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George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Allen Muresan, guitar 
Marcelino Chavez, guitar 
Jayson Gallios, guitar 
Arie Abenoja, guitar 
Samuel Kaminski, guitar 
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Gabriel Urbain Faure 
(1845-1924) 
Allen Muresan, guitar 
Marcelino Chavez, guitar 
Jayson Gallios, guitar 
Arie Abenoja, guitar 
Samuel Kaminski, guitar 
Suite No. 2 in D major 
Allegro 
London Trio No. 1 
Allegro Moderate 
Pavane and Galliard 
Xote 
Caterete 
Pelleas et Melisande 
Sicilienne 
), 
Maximo Diego Pujol 
(b . 1957) 
Brandon Denman, flute 
Robin Calarese, guitar 




Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Eddie Carcamo, guitar 
Julien D'Ottavio, guitar 
Daniel Munoz, guitar 
Rese Comas, guitar 
Eddie Carcamo, guitar 
Julien D'Ottavio, guitar 
Daniel Munoz, guitar 
Rese Comas, guitar 
Eddie Carcamo, guitar 
Julien D'Ottavio, guitar 
Daniel Munoz, guitar 
Rese Comas, guitar 
Dos Aires Candomberos 
Nubes de Buenos Aires 
Candombe de las Buenos Tiempos 
Concerto Brandenburg No. 6 
Allegro 
Quintet in D major 
Fandango 
El amor Brujo 
Ritual Fire Dance 
j 
The Guitar Ensemble is coached by Ricardo Cobo. 
Friday, December 5, 2014 7:00 p.m. Room 160 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
